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ABSTRAKSI 
Semakin berkembangnya zaman, nilai- nilai kebudayaan semakin terpinggirkan. 
Tidak banyak lagi anak – anak bangsa yang memiliki minat membaca, apalagi 
mengenai cerita rakyat. Pembuatan komik digital interaktif ini diharapakan dapat 
menjadi media untuk meningkatkan minat baca anak dan kecintaan akan budaya 
lokal, terutama cerita rakyat Indonesia. 
 Biwar Sang Penakluk Naga adalah salah satu cerita heroik dari Papua yang 
penuh akan nilai moral. Cerita ini mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua 
dan balas budi. Anak- anak dapat belajar sambil mengembangkan imajinasi dari 
cerita rakyat ini. Ditambah dengan interaktif, cerita ini akan semakin mudah 
diresapi dan dicerna oleh anak- anak. 
Kata kunci: Komik digital interaktif, cerita rakyat, interaktif, perancangan.
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ABSTRACT 
As an era goes, the culture value become extinct. Nowadays, kids has lost their 
interest for reading especially folklore tales. This digital interactive comic is 
intended to be a media that can rise up their interest for folklore and culutre, mainly 
Indonesian foklores. 
Biwar the Dragon Slayer is one of heroic story from Papua that contain great 
moral value. This story teaches us about devotion and paying favors to parents, 
especially mother whom gave birth and has taken a great care for us. Kids can lear 
through interactivity and technology to make the story even more perceptive. 
Key words: Digital interactive comic, folklore tales, interactivity, design. 
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